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Abstrak
Busttr Kepulauan Indonesia adalah merupakan hasil inleral<si gerakan Lempeng Indo-Australia ke arah utara-limur
dan Lentpeng Pas{ik yang bergerak baral- baral laut dan Lempeng Eurasia, sehingga menghasilkan kekomplekskon
[ndone.sia bagian timur daripada Indonesia bagian barat. Tektonik Lembah Cimandiri ditinjau berdasarkan s]ratigrafi
yang berkembang pada Cehrngan Bogor terutama Cekungan Bogor bagian selalan yang merupakan zona peralihin ke
Pegunungan Selatan Jawa Barat adalah sangat menarik di pelajari
SlartigraJ'i Cekungan Bogor di Lembah Cimandiri dari tuct ke muda disusun oleh Kontpleks Melange yang bentmur
Pru-Tersier, Formasi Ciletuh, Formasi Ba|,al1, Formasi Batuasih bersilang jari dengan Formasi Rajamandala,
Formasi Jampang, Formasi Bayah, Formasi Citarum dan mempunyai Anggota Lengkong Tidakseloras diatasnyu
Formasi Bojonglopang, di utara diatas Formasi Cilarum diendapkan selaras dialasnya Forutasi Saguling, selaras
dial(tsq)a Formasi Bantargadung, kemudian selaras diatas Formasi Bojonglopang diendapkan Formasi Cimandiri,
bersilangjari dengan Fonnasi Bantargadung, dan selaras diatasnya Fonnasi Cigadung, selaras diatas pada Cekungan
Bogor diendapkan Formasi Canlayan, di daerah Jampang Kulon tidakselaras diatas Formasi Bojonglopang adilah
Formasi Bentang, tidakselaras diatas formasi-formasi tersebut adalah endapan volkanik Plio 
- 
Pleistosen dan
endapan-endapan undak yang berumur Pleistosen hingga Resen. Proses pembenhtkan struhur Tersier di Pulau Jawa
dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) periode yaitu : Paleogene Extensional Rtfting; Neogene Compressional Wrenching;
Plio-Pleistocene Compressing Thrust 
- 
Folding.
Perkembangan lektonik Lembah Cimandiri pada Pra-Tersier merupakan bagian Zona Prisma Akresi atau trench slope
break pada Sislem Tumbukan Lempeng arttard Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia, Paleogen adail,a
perubahan statts Cekungan Bogor dari Trench Slope Break menjadi Fore Arc Basin dan kemudian menjadi Intra Arc
Basin, Neogen lcrjadi perubahan posisi tektonik di Lembah Cimandiri, dimana sebelumnya adalah transisi antara
Intt'a Arc Basitr ke Back Arc Basin menjadi bagian dari Fore Arc Basin.
Abstract
Indonesia Arclipelago Arc is to represent result of ntovement inleraction of Indo-Australia Plate lo north-cast and
PaciJic Plate mot,emenl west- norlhwest and Plate of Eurasia, .so that yield isn't it Indonesia part of east than Indonesia
part of west. Tectonic of Cimandiri Valley evaluated base on stratigraphic expanding at Bogor Basin especially Bogor
Basin part of south is switchover zone lo Southern lt{ountain of lVest Java is very attractive in studying.
Straligraphy of Bogor Basin in Cimandiri Valley from old to young compiled by Complex of Melange the age of Pre-
Tertiery, Ciletuh Formation, Bayah Fotmation, Batuasih Formqtion intetfingeing with Rajamandala Formation,
Jampang Formalion, Bayah Formalion, Citarum Formation and have Member of Lengkong. Unconformity of him of
Bolonglopang Formation, in north above Fornntion of Citarum precipitated conformity of Formation him of Sagtling,
hannonic of Fonnation him of Bantargadung, later lhen conform abot,e Formation of Bojonglopang precipitated
Cimandiri Formation, intetfingering with Bantargadung Formalion, and conform of Formation hnn of Cigadung,
conformity above at Bogor Basin precipitated Cantayan Formation, in area of Jampang Kion unconformity above of
Bojonglopang Formation is Bentang Formation, unconformity above of fotmations it is sediment of volcanic Plio -
Pleistocene and sediment ol terrace lhe age of Pleistocene till Recent. Process forming of Tertiary structure in Java
earn isn'l il in 3 period lhat is : Paleogene Extensional Rfting; Neogene Compressional Wrenching; Plio-Pleistocene
Compressing Tluasl - Folding.
Growth of lectonic of Cimandiri Valley at Pre-Terliery is part of Accretion Prism Zone or of trench slope break at Plate
Subdtrction System between Indo-Australia Plate and Eurasia Plate, Paleogene is existence of change of Bogor Basin
status of Tre nch Slope Break becotne Fore Arc Basin and later then become Intra Arc Basin, Neogene happened cltange
of positiort oJ' tectonic h Cimandiri Vallqt, vlrere before all is transition between Intra Arc Basitt to Back Arc Basin
become tie part of Fore Arc Basin.
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